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El presente trabajo tiene como objetivo determinar la relación del control de 
inventarios con la rentabilidad en las empresas comerciales de panificación del 
distrito de San Martín de Porres, 2018, en ella se procedió a evaluar el control de 
inventarios y la rentabilidad, es decir, la forma de cómo se maneja estos temas 
en el marco de distintos parámetros relacionados al control de inventarios y la 
rentabilidad en sus dimensiones tipos de inventario, costos de inventario y 
valoración del inventario. Dicho estudio empleo el tipo de investigación básica, 
con un diseño no experimental, descriptivo, correlacional y transversal. La 
muestra será de 50 empresas comerciales de Panificación, representada por sus 
50 contadores, quienes serán las unidades de análisis a ser encuestadas. Es una 
población muestral. 
A la luz de los resultados, Dado que los resultados obtenidos de la teoría general 
se conectaron la prueba Rho Sperman, la relación entre el control de inventarios 
y la rentabilidad, por lo que el coeficiente es una relación positiva media, y 
sig.0.00, donde un nivel de calidad inquebrantable de 95% con un margen de 
error del 5%, lo que nos lleva a especificar que la especulación inválida es 
rechazada y reconocemos la especulación electiva, por lo que esta prueba nos 
permite decir que existe una relación entre el control de inventarios y la 
rentabilidad en las empresas comerciales de panificación del distrito de San 
Martín de Porres, 2018. Estos resultados confirman el estudio realizado por 
Perdomo (2008) explica que el control interno de inventarios es el plan de 
organización entre el sistema de contabilidad, funciones de empleados y 
procedimientos coordinados, que tienen por objeto obtener información segura, 
salvaguardar las mercancías, materia prima, productos en proceso y productos 
terminados propios, en existencia y disponibilidad inmediata, que en el curso 
normal de operaciones están destinados a la venta ya sea en su estado original 
de compra o después de transformados. 
 
 
Palabras clave: Control de inventarios, rentabilidad, costos de inventario, 




The objective of this paper is to determine the inventory control relationship with 
profitability in the commercial baking companies of the district of San Martín de 
Porres, 2018, in which the control of inventories and profitability was evaluated, 
that is, the The way in which these issues are handled within the framework of the 
parameters related to the control of inventories and the profitability in their 
dimensions of the types of inventory, inventory costs and inventory valuation. This 
is the type of basic research, with a non-experimental, descriptive, correlational 
and transversal design. The sample will be 50 commercial companies of Bakery, 
represented by its 50 counters, who will be the units of analysis and enclaves. It 
is a sample population. 
In light of the results, since the results of the general theory were connected to 
the Rho Sperman test, the relationship between the control of inventories and 
profitability, the positive relationship with the means, and sig.0.00, where a level 
quality is unshakeable of 95% with a margin of error of 5%, which does not lead 
us to specify that the null speculation is rejected and we recognize the elective 
speculation, so this test allows us to say that there is a relationship between the 
control of inventories and profitability in the commercial baking companies of the 
district of San Martín de Porres, 2018. These results confirm the study conducted 
by Perdomo (2008) explains that the internal control of inventories is the 
organizational plan between the accounting system, Employee functions and 
coordinated procedures, which aim to obtain secure information, safeguard the 
goods, raw material, products in process The products ends two, the existence 
and immediate availability, the normal course of operations are intended for sale 
and the sea in its original state of purchase or after processing. 
 
 





























1.1 Realidad Problemática 
 
En las organizaciones latinoamericanas, el control de los inventarios ayuda 
en el comercio a la junta directiva, dado que con el control se conocen las 
dimensiones del stock de los productos, al igual que el movimiento de ida y 
vuelta de las actividades del día a día para ser representados y ponderados. 
Un mes a mes de premisa, semestral y anual en los informes de presupuesto 
hacia el final del año monetario. 
En el Perú, las organizaciones dedicadas al descuento y al intercambio 
minorista de artículos para calefacción, obtienen un alto beneficio en los 
intercambios comerciales; Sin embargo, esta productividad está influenciada 
por la falta de interés de los jefes para tratar con la organización de manera 
suficiente, un gran número de estas organizaciones dentro de las rutinas del 
mype: menor escala y pequeñas empresas, y la escala miniaturizada y menor 
escala, pequeñas y medianas empresas para la minuciosidad de las normas 
legales como la Ley Nº 28015 de la Ley de Mype y la Ley Nº 30056 de la Ley 
de Mipyme; A la luz del hecho de que con esto es posible organizar, planificar, 
dirigir y controlar las organizaciones, una gran cantidad de ellas que trabajan 
en la familiaridad y el delito. 
En las organizaciones empresariales de Panadería en el Distrito de San 
Martín de Porres, hay un problema identificado con la circunstancia de la 
productividad, ya que las ofertas se redujeron en el año 2017, debido a la 
pérdida de clientes potenciales, mediadores minoristas y clientes 
compradores; en este sentido, el problema al que se hace referencia tiene 
las causas que lo acompañan: ausencia de preparación del personal, abuso 
de clientes, largas pausas, fechas no cumplidas en el transporte de artículos, 
ausencia de una administración posterior al acuerdo para seleccionar tratos 
y transferencias, ausencia de control de fidelidad del consumidor, entre otros. 
Las causas mencionadas anteriormente afectan la rentabilidad reflejada en 
el Estado de situación financiera y en los Estados de resultados para los años 
2016 y 2017, que reflejan la escasez de activos 
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monetarios debido a las condiciones mencionadas anteriormente de las 
desgracias de los clientes, esencialmente en detrimento. de la productividad 
de la organización. Además, los beneficios para los próximos años. En tal 
circunstancia, las organizaciones empresariales en el local de San Martín de 
Porres deberían anticipar diferentes procedimientos para recuperar el 
mercado, controlar los inventarios y controlar las desgracias de los clientes y 
la organización. 
Los resultados obtenidos de este trabajo de exploración ayudarán a la 
persona de negocios a decidir las opciones y completar el control de stock 
en su organización. 
1.2 Trabajos Previos 
 
1.2.1 Antecedentes Internacionales 
 
Loja (2015). Este concentrado de exploración titulado "Propuesta de un 
marco de administración de stock para la organización Femarpe Cia. LTDA", 
adquirió el título de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría, en la Universidad 
Politécnica de Cuenca - Ecuador. 
 
El camino hacia la finalización del marco de administración de stock depende 
de la estrategia japonesa 5S y de una cuenta ABC, como, por ejemplo, el 
objetivo de actualizar una organización decente de todos los ahorros 
esenciales de los inventarios. Entre los procedimientos más importantes se 
encuentran aquellos que se encuentran en territorios de trabajo 
irreprochables durante todo el tiempo, evitando el daño, es decir, el camino 
hacia el logro a causa de los 3 S japoneses iniciales (Seiri, seiton y seiso). El 
camino hacia la obtención de resultados tiene la consecuencia de la 
organización en 79%, 11% y 10% de los ítems A, B y C. 
 
Teniendo todo en cuenta, en el caso de que sea un costo de capacidad, ya 
que mejora el flujo de artículos. Si las organizaciones de tarjetas Kardex no 
tienen que lidiar con los artículos que entran y salen de la bodega. 
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Según lo indicado por un administrador general, al enviar y hacer que el 
personal sea confiable, es un punto de vista que permite a cada uno de los 
individuos de la organización reaccionar a las necesidades de los clientes, 
logrando la lealtad del consumidor. Como también deben caracterizarse 
como reuniones de un día (20 a 20 minutos) según lo indicado por la técnica 
para trabajar en un esfuerzo, por lo que el plan de logros, la disposición de 
los problemas y los arreglos se puede conectar. No obstante hacer las 
aptitudes en coordinaciones y tareas. 
 
Velásquez, (2015). La presente investigación, titulada "Proposición de un 
acuerdo de administración de stock en el minorista y reparador de calzado 
Recordcalza Cia. LTDA.", Para adquirir el grado en Contabilidad y Auditoría, 
en la Universidad Politécnica Salesiana Cuenca - Ecuador, nos demuestra el 
control de stock utilizado en la asociación no ha abordado sus exigencias, ni 
se ha sumado a su gran administración, que tiene el impacto de perder 
últimamente. 
 
Esto es lo que el objetivo de este trabajo y de un arreglo de la administración 
de pinzas que permite una asociación progresivamente rentable, que un 
examen se hace TAMAÑO ideal para obtener o dos cortes de zapatos, dónde 
y entregados de esta manera. Es necesario organizar 2 arreglos cada año 
como una medida de 1397 conjuntos de diseños, todos los días, medida de 
8 conjuntos. 
 
He llegado a la determinación de que una organización a partir de ahora no 
decide como cantidades esenciales para el medio o el stock de punteros para 
mantenerse alejado o el suministro superfluo y en diferentes ocasiones 
ningún PRODUCTO, SO o base costosa por la mayoría extrema y menos 
Media. Una gran parte de los resultados de la marca A son: zapatos, zapatos, 
zapatos, plantas, terminaciones, plantillas, pieles de ternera, adornos, 
medias, cordeles, cuerdas de nylon y palmas ortopédicas, adquiriendo un 
resultado de estimación de especulación de 164.123.47. 
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Un respeto presente, una organización DEBE obtener un manual de enfoque 
y estrategias. Una vez al año, al igual que las variables internas y externas 
de la organización cambian continuamente, y caracterizan los acuerdos 
mundiales. Comunicación para todos como zonas de organización, para que 
Hay una conexión ideal entre las divisiones. Es rápido. Contraste la 
implementación con la creación de un modelo de stock para mejorar la 
adquisición de una propuesta, cambiar la estructura de suministro actual, la 
mejora o el flujo de productos en la organización y mantenerse alejado dela 
empresa de alto riesgo sin lámina ni unidad solidificada. 
 
Cabriles (2014) en su teoría titulada "Propuesta de un Sistema de Control de 
Inventario de Seguridad para mejorar la Gestión de Adquisiciones de 
Materias Primas, Repuestos y Suministros de la organización de Balgres CA" 
para encajar en el proyecto de ley del Técnico Superior Universitario en 
Administración del Simón Transporte de la Universidad de Bolívar - Camurí 
Grande sostiene que: 
 
Fundamentalmente, y una asociación organiza un marco de trabajo que le 
permite mantener o controlar las cuchillas SUYA, y, de esta manera, 
mantener una tienda en su asociación, dando respuestas y años rápidos y 
significativos a los proveedores EFECTIVOS de artículos de generación. 
 
Este examen determinó los propósitos más problemáticos de los problemas 
en la asociación y, con ello, una disposición enérgica o uno podría otorgar el 
control de los flósculos, cuando una asociación sin un florete de control ideal 
sería a partir de ahora en la decadencia que es posible decidir Volúmenes 
de productos y suposiciones de productos que tememos. 
 
Un presente Respeto o Gestión de Compras o con el conjunto de Gestión de 
TI Combinación DEBE implementar dos módulos (compra y 
almacenamiento) y de esta forma rápida usted amuleta obtener o control 
florete hum usando la bolsa de seguridad que almacena material de 
IMPRESIÓN., Freckles REPOSICIÓN y Suministros por Balgres CA. 
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Una vez habilitado o módulo presenta o control del sistema de floretes, este 
sistema DEBE ser y respetado, ASÍ, o Seguridad florete y automáticamente 
I Generado, o garantizará un rígido control e impedir que las compras de 
costura traen obtener altos precios y artículos de florete productos de baja 
calidad. Implementación o sistema de inventario durante años no se utilizó, 
no máximo para un Balgres, Hecho con una de las Gestión de compras de 
acabado adecuado, de forma oportuna y eficiente. 
 
 
Misari (2015) En su postulación titulada "El control interno de los inventarios 
y la administración de organizaciones de ensamblaje de calzado en la región 
de Santa Anita", creada en la Universidad de San Martín de Porres, para 
adquirir el nivel de Contadora Pública. 
Necesito analizar o controlar dos procedimientos administrativos y rentables 
para avanzar y garantizar una mejora de dos activos utilizados por este tipo 
de organización. 
O, por otro lado, una vez más, un control interno para lograr una organización 
corporativa adecuada de dos asociaciones, ya que garantiza no considerar o 
cumplir dos objetivos y metas construidos dentro de la estructura de aptitud 
física, efectividad y economía; Estos están hechos de las tres secciones que 
proceden y aseguran las ventajas y recursos de la asociación. Como marco 
y mejora, las dos solicitudes actuales exigen que el control interno sea 
lógicamente extremo. 
Un desarrollo de los recursos básicos o la utilización aceptable de la 
cadencia, el personal, el dinero y los activos; Fue visto como el objetivo 
fundamental de las asociaciones presentes. Una mezcla de factores agrava 
repartir los recursos, cambiar una etiqueta de residuos; Ya que impacta 
legítimamente o fabrica durante todas las etapas. Una prueba inequívoca de 
los objetivos es una necesidad importante, a diferencia de un estándar de 
control y dependiente de la utilización de instrumentos que nos permiten 
mirar nuestra realidad como deberíamos adquirir. 
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O, nuevamente, el control interno de dos actividades es un segmento 
inequívoco en el incremento relacionado con el dinero de las asociaciones en 
el fragmento de ensamblaje de calzado. Los controles físicos incidentales le 
permiten actualizar y pivotar dos actividades, evaluar las existencias que no 
tienen una gran cantidad de ofertas y, posteriormente, establecer sólidas 
luchas tempranas para mantener una separación vital de las adversidades 
para una asociación. La utilización de un control capaz de las acciones se 
terminará como la razón y la ayuda para la organización convincente de las 
asociaciones y su posterior mejora. 
En este sentido, propuso la utilización del control de stock interior, ya que es 
una variable concluyente en la mejora de las asociaciones relacionada con el 
dinero en el fragmento de reunión. También sería beneficioso organizar una 
estructura o programa que nos permita actualizar o controlar por casualidad 
El stock, que resultará en una cuenta rentable del gasto de la asignación, a 
la configuración, es esencial, una relación de luchas de visualización para el 
mercado. Exposición de los artículos transportados. 
Albújar y Zapata (2014). En su tesis titulada “Diseño de un sistema de gestión 
de inventario para reducir las pérdidas en la empresa Tai Loy S.A.C. – 
Chiclayo 2014”, desarrollada en la Universidad Señor de Sipán para obtener 
el título profesional de Ingeniero Industrial. 
La investigación tuvo como objeto el diseño de una práctica de 
inventario Gestión de empresas Pérdidas Recoger como Tai Loy en 
S.A.C. Método: Fue Proyección no utilizada Encuesta, o permitió 
que determinan la demanda por Estaciones, mientras que o Flujo 
de Proceso que yo los gerentes de atadura PODEM utilizado para 
planeado y para enviar o distribución de información centro estaba 
determinada Generar o lote Orden perfecto para ser representado 
gráficamente en procesos actuales. Proporciona la misma forma, o 
método ABC, utilizado para determinar nuestros productos con la 
mayor demanda. Los resultados obtenidos folowing son OS: 
a) Proporciona un diagnóstico real Una situación mostró que los 
procesos son los que circulan la gestión de inventario adecuado no 
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se determinó utilizando y por qué diagrama - efecto. 
 
b) Con o método cíclico estacional u proyección. Es probable que 
se trate de determinar las estaciones, mientras que el flujo de los 
gestores con el Proceso o PODEM para planear y enviar o 
almacenar datos Generar para un lote óptimo Orden en se ha 
determinado. Ellos hacen uso de una tesis de cabellos preparados 
en la meseta Superando expectativas. 
c) Aplicar o método de control de stock ABC para determinar 
nuestros productos con la mayor demanda. 
d) o que hace que el proceso de flujo de las áreas de envases de las 
bandas, y la gestión de almacenes se ha diseñado. Con quién un 
departamento va a mejorar mucho. 
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1.2.2. Antecedentes Nacionales 
 
Albújar y Huamán (2014) En su tesis titulada “Estrategias de control de 
inventarios para optimizar la producción y rentabilidad de la empresa Agro 
Macathon S.A.C.” desarrollada en la Universidad Autónoma del Perú, para 
obtener el grado de contador público. 
El objetivo del grupo es configurar sistemas de control de stock que nos 
acceda a conseguir los resultados ideales que sucedieron en la organización 
en el control del procedimiento de stock. Las metodologías de control de 
stock propuestas para mejorar la generación y la rentabilidad de la 
organización Agro Macathon S.A.C. 
Permite tratar de manera productiva este procedimiento, tener una calidad y 
competencia de los ejercicios identificados con el control de stock de las 
disposiciones de la organización. Es esencial administrar un stock, ya que 
proporciona datos exactos sobre nuestra tienda que, de esta manera, 
pueden configurar mejor la información de costos para caracterizar cuál 
podría ser la ventaja o las ventajas netas de la organización. En cualquier 
caso, hay organizaciones que no dan datos con precisión, solo dan una 
metodología que no demuestra una utilidad correcta o real. 
Una organización no controla su stock a través de una tarjeta Kardex o el 
control inconfundible de Bincard que le dice en una auténtica musicalidad 
que el número cuidadoso de secciones mantiene a los bovinos. Como una 
organización tiene innumerables animales lecheros, es difícil caracterizar el 
gasto de reforzar a los animales domesticados, ya que no pueden darse 
cuenta de qué cantidad es la suma cuidadosa que requieren los animales 
según lo indican las pocas clasificaciones que existen en el establo y el 
consentimiento para establecer Hasta su alimentación fundamental. 
En este sentido, una organización debe ejecutar las técnicas propuestas en 
este examen, de modo que en este sentido pueda agilizar la generación. 
además, benefíciese, mejore el control de stock, agregue progresivamente 
información exacta y punto por punto, para que puedan tener información en 
una fracción de segundo de cualquier elemento, o la información que 
necesiten. 
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Acuña (2016) En su tesis titulada “Análisis de la rentabilidad económica y 
social de la producción de huevos de codornices de la ciudad de Chiclayo 
2016”, desarrollada en la Universidad señor de Sipán, para obtener el grado 
ingeniera economista. 
 
El objetivo es efectuar una investigación monetaria y relacionada con el dinero 
de la creación de huevos de codorniz para un examen de beneficios 
económicos y sociales de la ciudad de Chiclayo. 
Esta exploración esclarecedora aprovecha los sistemas de acompañamiento, 
el examen narrativo y las investigaciones bibliográficas, utilizando como un 
aparato de recopilación de información, el levantamiento de compradores y 
organizaciones definidas. En esta exploración, una investigación 
presupuestaria monetaria fue adquirida por los punteros VPL de S / 163,054, 
una TIR del 72% y se realizó un gasto de 2.06 ventajas, se decidieron 
asimismo rendimientos relacionados con el dinero del 146%, además se 
muestra un examen de las ventajas que daría lugar a esta investigación de la 
ciudad de Chiclayo, por ejemplo, la expansión en los negocios, el incremento 
en el suministro de huevos de codorniz y, por fin, puede satisfacer la 
necesidad desatendida de cerca del 10%; Este examen también reflexionó 
sobre el punto de vista ecológico, que sugiere que la creación de huevos de 
codorniz no ofrece un alto nivel de manejo y abuso de activos, a partir de otros 
ejercicios financieros (por ejemplo, la minería); Dado que la codorniz se utiliza 
para el tratamiento de la generación agraria. 
 
El creador razona que demuestre que la creación de huevos de codorniz 
aporta resultados constructivos en los empleos y mejora la satisfacción 
personal de la población general que los utiliza, ya que contiene propiedades 
y suplementos verdaderamente ideales para el bienestar humano; Un alto 
nivel de contaminación, como otros ejercicios monetarios. 
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De esta manera, el uso del examen para intentar reforzar la economía para 
esconder una parte de la creación y publicidad de la ciudad de Chiclayo, se 
prescribe a los especialistas locales y nacionales para avanzar, indagar y 
estructurar asociaciones vitales con el Servicio. de Agronegocios y Gobierno 
Regional para avanzar en la utilización dinámica y conocer sus beneficios 
dietéticos para aprovechar la invulnerable disposición de los niños y prevenir 
los triglicéridos. 
Ramírez (2016) En su propuesta titulada "El control de inventarios en el 
territorio de las coordinaciones y su efecto en beneficio de la organización 
Electrotiendas del Perú S.A.C.", creada en el Colegio Nacional de Trujillo, 
para obtener el nivel de Contador Abierto. 
Cuyo objetivo es mejorar el control de las existencias, con el objetivo de 
decidir el control de las existencias en beneficio de la organización. Para 
mejorar este trabajo, se conectó la estrategia expositiva esclarecedora, que 
nos da a conocer las circunstancias de la organización y decidir el efecto del 
control de stock en su rentabilidad, al igual que la utilización de 
procedimientos, por ejemplo, el examen narrativo, se reúne. También se 
utilizaron instrumentos de acumulación de información, por ejemplo, dentro 
de archivos, informes presupuestarios de la organización, para hacer un 
examen de la circunstancia auténtica de la organización, en cuanto al control 
de stock y su efecto en la utilidad de la organización. organización. 
organización. 
Hacia el final del examen, se podría razonar que una organización no estaba 
haciendo un control suficiente de las existencias, haciendo una 
recomendación para arreglar las técnicas de control interno que se estaban 
completando, lo que se sumaría a la adquisición de mejores resultados con 
relación a sus archivos de prestaciones. 
Como me gustaría pensar, a través del hallazgo realizado para conocer el 
grado de control de stock que tiene la zona de coordinación, fue concebible 
reconocer las insuficiencias mostradas, que fueron producidas por la 
ausencia de datos e información del control que debería haber Inventarios, 
no estableciendo métodos que se agreguen al control satisfactorio. 
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Medina y Mauricci, (2014) En su teoría titulada "Variables que impactan la 
rentabilidad de la línea de negocio en la Clínica Sánchez Ferrer en el período 
2009-2013", creada en el Colegio Privado Antenor Orrego, para obtener el 
título de experto en Finanzas. Analista y analista de mercado con aviso en 
Money. 
El objetivo es distinguir qué línea de negocios fue la más gratificante para la 
Clínica Sánchez Ferrer durante el período al que se hace referencia, las 
líneas de negocios son: pacientes ambulatorios, hospitalización y 
emergencias; Para ello, utilizamos como factores los elementos queinfluyen 
en estas líneas de negocios, por ejemplo, los niveles de negociación, la oferta 
de recursos fijos, que demuestran que estos componentes influyen 
explícitamente a la rentabilidad del negocio. La información de este examen 
se adquirió a través del marco con el trabajo Sanchez Ferrer Facility, que es 
el marco de LOLCLI, por lo que la información mensual de estos factores fue 
obtenida por la línea de negocios, que se enfoca en la línea de negocios 
indispensable y es progresivamente beneficiosa. y como objetivos explícitos 
el predominio de estos factores en el periodo y su asociación con estas líneas. 
Desde la información, hemos conectado un modelo OLS para ejecutar fondos 
de reserva de tiempo de ejecución utilizando el programa Eviews, 
considerando los componentes, por ejemplo, los niveles de negociación, la 
cantidad de trabajadores y la carga de recursos fijos que se producen debido 
a la línea de negocios cada vez más productiva durante el año. El período al 
que se hace referencia es la línea de caminar. 
Persigue que, podemos ver que las líneas de negocios que más se suman a 
la medición de la productividad son la línea para pacientes ambulatorios, 
seguidas por la línea de hospitalización y, por fin, la línea de consulta. No 
obstante, antes de la verosimilitud que adquirimos de qué línea de negocio 
trae más ventaja al sol, deberíamos haber aislado los costos por línea, que 
no se consideran partes dentro de la asociación. En este sentido, hay un 
confinamiento en este lado. 
En ese punto, una vez más, veremos que el factor de stock de activos fijos 
tiene una actividad predominante y deslumbra el avance de la medición de la 
eficiencia después del capital humano y el elemento de las ofertas. 
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En esta línea, el trabajo es un componente concluyente para la productividad 
de la empresa, que debe mejorar los límites de los especialistas, el entorno 
laboral, suficiente como lo demuestran las atribuciones de los perfiles, todo 
con el objetivo de aumentar la rentabilidad y la rentabilidad. Ventajas de la 
asociación. 
Vera (2016). En su teoría titulada "Uso del marco de costos para solicitudes 
de trabajo y su efecto en el beneficio de la organización mecánica del 
poliestireno, NEXPOL S.A.C.", creada en el Colegio Autónomo del Perú para 
obtener el título de experto de Contador Abierto. 
Cuyo objetivo es elegir si la utilización de los costos de solicitud de la 
organización afecta la ventaja de la asociación mecánica de Poliestireno 
Nexpol SAC. 
En cuanto al examen, la representación es del tipo nodal transversal, este tipo 
de plan construye la acumulación de datos en una sola sección observando 
las maravillas como ocurren normalmente, sin intercedir su avance, donde el 
tipo de examen del examen es: atractivo - correlacional. La población se 
compone de 50 trabajadores, siendo el modelo los 43 profesionales que 
asociaron las revisiones. El significado de los elementos fue tomado por su 
pensamiento; La estructura de costos es una enorme cantidad de técnicas y 
procedimientos para decidir el gasto en diferentes actividades, mientras que la 
variable sólida es la rentabilidad, que describimos como una conexión entre la 
utilidad y la organización significativa para lograrlo, al medir tanto la amplitud 
de la organización de Una asociación, mostrada por los puntos focales 
procurados en los entendimientos, lo ordinario de lo proporcionado y la 
utilización de las teorías, su agrupación y consistencia es el ejemplo de 
ventajas. 
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1.3 Teorías relacionadas al tema 
 




Castillo y Figueroa (2013) Una acción es cuantificable como la disposición de 
la mercancía, versátil y resuelta, con la que una organización necesita 
disponer. En esta línea, con los componentes del stock, es posible completar 
tanto los intercambios de compra como de negociación, al igual que 




Estos intercambios de compra y venta deben realizarse en un período 
monetario particular y deben incorporarse a la recopilación de recursos 
actuales de la organización. Es posible descubrir varios tipos de acciones, que 
se caracterizan por la región en la que trabaja una organización. Hay cinco 
géneros, entre los que encontramos. (P.4) 
 
 
En cualquier caso, el "Stock de Bienes". Esto se compone de la considerable 
cantidad de beneficios de la organización, independientemente de si es 
negocio o negocio. Estos productos se adquieren y luego se venden en un 
estado similar en el que se obtuvieron, sin exponerlos a un procedimiento. En 
este stock, debe aparecer cada uno de los componentes a los que una 
organización puede acceder y comprar. (P.4) 
 
 
En el caso de que haya elementos con cualidades extraordinarias y 
condiciones específicas, se debe configurar otro resumen para determinar 
cada uno de los componentes que pertenecen a esa clase. Un caso de esta 
circunstancia sería la situación de artículos que a partir de ahora fueron 
adquiridos, pero aún no fueron adquiridos por la organización, al igual que los 
que se transmitieron en el descenso o los que se utilizaron como métodos de 
retribución a terceros. (P.4) 
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Además, un "Stock de artículos terminados" incorpora cada uno de los 
artículos que ha ganado una organización avanzada o de ensamblaje y que 
deben ajustarse para que estén disponibles para ser comprados. Otro tipode 
stock es el "Stock de artículos en el procedimiento de montaje", y como su 
nombre lo demuestra, es el detalle de los artículos que están en curso. Este 
tipo de stock también debe detallar la medida de los materiales, el trabajo y 
todos los costos de preparación que se componen de los datos de cierre. 
Entonces, nuevamente, para el resumen enmarcado por cada uno de esos 
elementos con los cuales se efectuará un procedimiento de ensamblaje o 
ensamblaje de artículos, se designa "Existencias de materiales crudos". (P.4) 
 
 
Al fin, el "Stock de suministros para instalaciones industriales" es el que 
incorpora cada uno de los materiales con los que se producirá un artículo 
específico, pero no puede medirse de manera precisa, como podría ser la 
situación del Tintas, uñas, entre otros. otros. (P.4) 
 
 
Una organización intentará ubicar una dimensión ideal de cargas de 
materiales crudos y suministros de instalaciones industriales, ya que esto se 
compara con el capital fijo; Para esto, las normas, por ejemplo, JIT están 
conectadas o sin un minuto en el que el aterrizaje de la oferta se facilita con 
las necesidades de ensamblaje certificadas por tiempo. (P.4) 
 
1.3.1.2 Tipos de inventario 
 
Pulido (2003) hace referencia a los tipos de inventarios que se acompañan: 
 
 
a. Stock sin fin: 
Es uno que se termina en una simultánea consistencia con el stock en el centro 
de distribución, a través de estrategias para un registro razonable que también 
puede terminarse como una guía esencial, donde las características se toman 
en unidades identificadas con efectivo y montos físicos. En sinopsis, el 
suministro de las diversas zonas del centro de distribución se realiza y las 
características o calidades se ajustan, o ambas, cuando es básico, según el 
registro físico. Los registros ilimitados son importantes para la preparación de 
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sinopsis monetarias, paso a paso, trimestral o transitoria. (P.136) 
 
 
Una asociación puede elegir el costo de la última actividad y el gasto de los 
artículos vendidos legítimamente de los registros, sin hablar de la actividad. La 
estructura perpetua ofrece un estado anormal de control, ya que los registros de 
stock son los mejores en su clase de manera confiable. A partir de ahora, las 
asociaciones utilizaron el sistema interminable en su mayor parte para 
inventarios de alto costo unitario, por ejemplo, decoraciones y vehículos; Hoy en 
día, con este procedimiento, los jefes pueden elegir mejores opciones sobre los 
valores que se obtendrán, los gastos de pago de acciones, el valor acumulado 
para el cliente y los términos comerciales que se declararán. Los datos de la 
suma disponible garantizan la acción. (P.136) 
 
b. Stock discontinuo: 
Es un movimiento que hace lugar unas cuantas veces al año. Se utiliza por 
varias razones, no se puede exhibir en la contabilidad de las acciones sólidas, 
lo que sugiere dar de manera restringida. (P.136) 
 
c. Último Stock: 
Es realizado por el comerciante durante el resto del año presupuestario, en su 
mayor parte durante el resto de un período, y sirve para elegir otra situación 
relacionada con el dinero en ese sentido, después de que todos los ejercicios 
de negocios de ese período hayan finalizado. Stock inicial: es el que se realiza 
hacia el inicio de los ejercicios. (P.136) 
 
d. Inventario físico: 
Es la acción de buena fe. Se trata de verificar, estimar o estimar y recordar todos 
los diversos tipos de (presencias) existentes en la información del stock y evaluar 
cada una de las cosas a las que se hace referencia. Se realiza punto por punto 
y se evalúa un esquema de los ejercicios. (P.136) 
 
Stock restringido por el discernimiento y afirmado con un recuento asegurado, 
peso o calibre obtenido del contorno. (P.136) 
 
Registro de la acción completada mediante la distribución del movimiento 
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realmente afirmado. La explicación detrás de este stock es convencer a los 
analistas de que los registros de stock hablan de manera confiable a la 
estimación del activo fundamental. La disposición del acuse de recibo del stock 
físico consta de cuatro fases, para ser explícito: (p.136) 
 
 Administración de stock (acuerdos) 





e. Inventario mixto: 
El stock de mercancía cuyos componentes no se reconocen o no se pueden 
relacionar con un paquete determinado. (P.136) 
 
f. Stock de artículos terminados: 
Cada uno de los artículos que un productor ha creado para sus clientes. (P.137) 
 
 
g. Tráfico de stock: 
Se utilizan para apoyar las actividades para proporcionar los controladores que 
conectan una organización con sus proveedores y sus clientes, por separado. 
Existen a la luz del hecho de que el material debe moverse comenzando con un 
punto y luego hacia el siguiente. Mientras que el stock se dirige, no puede tener 
una capacidad valiosa para líneas de producción o clientes, existe únicamente 
para el ritmo del vehículo. (P.137) 
 
h. Material en bruto: 
Eso habla de las cargas de las contribuciones fundamentales de los materiales 
que se abren para consolidar en el proceso de montaje de una organización. 
(P.137) 
 
i. Stock en tramitación: 
Son actividades que se conservan como trabajo, se agregan diferentes 
materiales y otros gastos al revés al material crudo, que llegará a conformar una 
sub-reunión o una parte de un artículo completo; Si bien el proceso de 
ensamblaje no ha finalizado, debe ser un stock en avance. (P.137) 
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j. Acciones de compromiso: 
Es el producto que se transporta para ser vendido, sin embargo, el vendedor 
posee el título de la propiedad. El mayor stock: debido al enfoque de control de 
grupo utilizado, existe el riesgo de que el nivel de stock sea excesivamente alto 
para ciertas cosas. De esta manera, se acumula un nivel de stock más extremo. 
Se estima en largos tramos de solicitud previstos y la variedad del exceso. 
(P.137) 
 
k. Stock mínimo: 
Es la medida base del stock que se mantiene en el almacén. (P.137) 
 
 
l. Stock Accesible: 
El uno es accesible por generación o trato. (P.137) 
 
 
m. Stock en línea: 
Es esa acción que cuelga apretada para estar preparada en la línea de creación. 
(P.138) 
 
n. Stock total: 
Está conectado cuando se trata del stock de una cosa solitaria que habla de un 
gasto alucinante, para limitar el efecto del gasto en la administración de stock, 
los componentes se ensamblan en familias o diferentes tipos de materiales 
según su importancia financiera. (P.138) 
 
o. Stock de producto: 
Son la mercancía que está disponible, aún no vendida, en un minuto 
determinado. (p.138) 
 
p. Stock sin cambios: 
Estrategia seguida en la tarea de ciertos registros, en su mayor parte hablando 
con acciones, cuya paridad debe armonizarse siempre que se realice una 
estimación de las ofertas. (p.138) 
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1.3.1.3 Control de Inventario 
 
Perdomo (2008) aclara que el control interno de los inventarios es el plan 
de asociación entre el marco contable, los elementos de los 
representantes y las estrategias compuestas, que tienen la intención de 
obtener datos protegidos, proteger el producto, el material crudo, los 
artículos en proceso y posee artículos completos, en stock y rápida 
accesibilidad, que en el curso típico de las tareas se proponen disponibles 




García (2008) muestra el interés del control interior de los inventarios, 
aludiendo a la forma en que es un campeón entre las actividades más 
impredecibles, ya que es esencial enfrentar el rédito y contemplación en 
conflicto debido a las diversas vulnerabilidades que contienen. Su 
asociación y ejecución incorporan la ayuda de ciertas áreas de la relación, 
por ejemplo, entendimientos, efectivo, obtención, creación y contabilidad. 
Su último resultado tiene una importancia excepcional en la posición 
presupuestaria y contundente, ya que afecta honestamente a la 
organización, a los clientes, a los costos de recolección, a las ventajas y 
a la liquidez del capital de trabajo. En extracto, el control interno de los 
inventarios cumple una gran parte en la actitud del control interior de la 
agroindustria, que es la razón por la que los administradores deberían 
haber establecido las estrategias que ofrecen el ascenso al control. (p.9) 
 
En ese punto, una vez más, Pérez (2010) declara que el ir con puntos de 
referencia debe ser considerado: Separar los componentes de los 
registros de adquisiciones, expertos y teneduría de libros, para mantener 
una separación clave del robo, la pérdida de material y así sucesivamente 
(p.10) 
 
La población general que participa en los inventarios probablemente no 
llegará a los registros contables. Los representantes del centro de 
distribución tendrán elementos de complemento, pero no de corrección. 
Las evaluaciones para los inventarios serán confiables y constantes. 
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Como debería ser obvio, la división de capacidades es la premisa de 
control de cualquier oficina, dado que, por lo tanto, el peligro de robo 
disminuye considerablemente, teniendo algunas capacidades en algunas 
personas. Siempre existe el riesgo de que los individuos logren 
comprender y romper el marco de control interno, que se denomina intriga. 
 
Entonces, nuevamente, es significativo que las existencias se evalúen 
ocasionalmente para tener la opción de hacer compromisos físicos con la 
tienda. 
 
Lo aclarado se destaca de lo que muestra Camacho, E. también, 
Martínez, J. (2008), ya que demuestra que es esencial dar su 
consentimiento a los formularios de control adjuntos: 
 
Los inventarios se guardan en lugares protegidos y suficientes. 
 
 
Las existencias físicas deben ser controladas en el centro de distribución. 
Expanda los distintos respaldos para el paso y la salida del producto, 
mediante la recopilación de informes, los desplazamientos entre las 
tiendas, el transporte o los comprobantes de devolución, y así sea. Liderar 
compromisos de desarrollo de acciones entre la facultad del almacén con 
las de los submaters de contabilidad. 
 
El recibo de los artículos en el centro de distribución debe ser realizado 
por personas que no sean la persona que recibió el recibo o el proveedor. 
Los artículos recibidos o enviados en la transferencia o en la tienda, 
estarán limitados por el remitente y el destinatario por los fabricantes de 
inventario de cada producto. 
 
Se deben realizar registros físicos, intermitentes y eficientes, y se deben 
utilizar los resultados. 
 
Las cualidades deben ser reconocidas día a día, entre la información de 
los desarrollos educados por el centro de distribución y los inscritos por la 
contabilidad. 
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Para la evaluación, la estrategia de configuración debe ser utilizada por la 
necesidad de ejercicios monetarios, por ejemplo, PEPS, LIFO o 
PONDERADO Normal. 
 
Estas son las reglas para considerar por los creadores, a pesar de que la 
diferencia más importante es que las cualidades en el centro de 
distribución y la oficina de contabilidad deben realizarse día a día, lo que 
estaría dentro de sus elementos de las zonas requeridas para Ejecutar 
dichas gestiones. 
 
Gaither, Norman; Frazier, Greg (2000), nos dice los motivos por lo que es 
necesario sostener un inventario: 
 
•  Disminuir los gastos en consulta. Cuando se menciona un grupo de 
materiales crudos de un proveedor, se genera un gasto por manejar la 
solicitud, siguiendo la solicitud y aceptando la compra en el almacén. 
Cuando se entregan más paquetes, las existencias más grandes se 
mantendrán, en cualquier caso, se realizarán menos solicitudes 
durante un período de tiempo específico y esto reducirá los gastos de 
las solicitudes anuales. (p 355) 
 
 
• Disminuir costos por ausencia de elemento. Al no tener elemento 
accesible en el stock para la generación o complacer las necesidades 
del consumidor, se adquieren los costos. Notamos negocios perdidos, 
clientes decepcionados, gastos para diferir o entrometerse en la 
generación. Para tener la seguridad de mantenerse alejado de las 
deficiencias, las existencias adicionales, conocidas como acciones de 
seguridad, pueden mantenerse. (p 355) 
 
 
• Disminuir los costos de seguridad. En la compra de elementos, la 
obtención de partes más grandes puede generar los gastos de los 
materiales crudos, ya sea como sea, los gastos más bajos se pueden 
reducir debido a los límites de proporción y el menor costo de carga y 
el desarrollo de elementos. 
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Para los artículos culminados, los tamaños más grandes de los grupos 
acrecientan las existencias en artículos preparados y completados, en 
cualquier caso, los gastos unitarios normales pueden ser menores en 
vista del hecho de que los gastos de las máquinas y la innovación se 
distribuyen en grupos más grandes. Cuando comenzamos a entregar 
una tonelada, el peligro de numerosas partes deficientes es increíble. 
Los administradores pueden adaptarse, tal vez los materiales no se 
sostienen con precisión, las máquinas necesitan modificaciones y una 
medida específica del artículo debería generar peligros que las 
circunstancias compensen. (p 355) 
 
 
Gaither, Norman; Frazier, Greg (2000), nos revela el juicio por las que 
preferiría no tener las acciones: 
 
 
• Costo de almacenamiento. Entre los gastos generados para 
almacenar y tratar con el stock: entusiasmo por la obligación, intriga no 
utilizada que se adquiriría en el arrendamiento, arrendamiento de la 
tienda, moldeado, calentamiento, iluminación, limpieza, 
mantenimiento, garantía, carga, recolección, tratamiento. de 
materiales, valoraciones, protección y organización. (p 355) 
 
 
• Dificultad para reaccionar ante los clientes. En el momento en que 
hay enormes inventarios en trámite, los marcos de generación se ven 
obstaculizados, se espera que el ritmo cree y transmita solicitudes a los 
clientes que se expanden, lo que aminora la capacidad de reacción ante 
la modificación en los encargos de los clientes. (p 355) 
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• Costo para organizar la creación. Las enormes existencias desalientan 
el procedimiento de creación, que requiere que más personal se ocupe 
de los problemas de tráfico, para determinar la obstrucción de la 
generación y organizar los programas. (p 355) 
 
• Costos por disminución del límite. Los materiales solicitados, 
monitoreados y entregados deben ser el límite de generación de 
residuos. (p 355) 
 
• Costos de artículos defectuosos en piezas enormes. En el momento en 
que se entregan grandes grupos, se adquieren enormes existencias. En 
el momento en que se mancha un enorme racimo, se guardan enormes 
cantidades de stock defectuoso. Las partes más pequeñas (y, de esta 
manera, una disminución en las dimensiones del stock) pueden disminuir 
la medida de los materiales manchados. (p 355) 
 
Domínguez (2015), nos da la valoración o la evaluación del stock: 
 
• Costo genuino: se denomina gasto certificable, al costo de la cosa 
según la nota monetaria, además de todos los costos adquiridos, hasta 
que esté disponible para ser comprado. (P.4) 
 
• Costo de reemplazo: el costo genuino de la sustitución es el gasto neto 
actual, conforme la nota del producto relacionada con el dinero, además 
de los costos de transporte, el costo de los costos y todos los demás 
costos que están relacionados con la mercancía en función de esos 
costos adicionales. componentes Estaría disponible. (P.4) 
 
• Costo de mercado: es una combinación del costo y el valor de mercado, 
que es inferior a los dos que se seleccionan y tiene una posición 
favorable significativa de ser una base moderada (p.4) 
 
• Costo de venta: es el costo de las cosas o producto debido a lo cual se 
venden. (P.4) 
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Procedimiento para valorizar o valorizar el inventario: 
 
 
• Primero ingrese, primero salga (P.E.P.S.): las cosas principales para 
ingresar al stock son las primeras en ser vendidas (costo de ofertas) o 
devoradas (costo de creación). La última acción se compone de las 
últimas cosas que han progresado para convertirse en parte de la 
acción. (P.5) 
 
• Último para ingresar, primero para salir (U.E.P.S.): la técnica de UEPS 
para determinar el gasto de stock es algo contrario a la estrategia FIFO. 
Las últimas cosas que resultaron ser una parte de las acciones son las 
primeras en ser vendidas o devoradas. En esta técnica, un material no 
debe evaluarse a un costo alternativo hasta que se haya gastado la 
última comprobación, etc. En caso de que otra cosa se tenga en stock, 
el gasto de esa cosa se convierte en el utilizado en el Nuevos puntos de 
venta. (p.5) 
 
• Promedio ponderado: esta es la estrategia más utilizada por las 
organizaciones y es determinar el costo unitario normal de las cosas. 
(p.5) 
 
Esto se determina por medio de todos los costos acumulados, todo 
cuesta el último stock entre todas las unidades proporcionadas. Dentro 
de los gastos se incluyen: los de los artículos en proceso, las existencias 
iniciales, los materiales, el trabajo, los costos de creación y el revés. 
(p.5) 
 
Este costo unitario se divide en una tarjeta de uso de costos, y el último 
gasto de las acciones debe ser equivalente al número total de 
cantidades iguales para el gasto normal de cada unidad. Ya que se 
realiza otra compra, se debe volver a evaluar el tamaño normal de la 
unidad. Este nuevo gasto surge de la separación de la armonía fiscal 
entre las unidades actuales, con el objetivo de que los rendimientos del 





compra se estimen al nuevo gasto, etc. (p.5) 
 




Según lo indicado por Eslava (2003) El retorno monetario o de especulación 
es una medida, aludida a un marco de tiempo específico, de la presentación 
de los beneficios de una organización que presta poca atención a la 
financiación de estos. Esta es la tasa a la que la organización compensa cada 
uno de los activos (empresas o recursos) utilizados en su actividad, 
independientemente del abuso (típico, externo y / o notable). La rentabilidad 
financiera estima la competencia de la organización en el uso de sus activos 
monetarios o las ventajas para obtener beneficios. (p.103) 
 
BAII: Las ventajas antes de la intriga y el deber o beneficio bruto, es la ventaja 
que obtiene la organización antes de limitar los costos y gastos por intereses 
que debe pagar para acumular su acción monetaria. 
Todos los recursos: todo para uno de los beneficios que tiene la organización, 
siempre que puedan producir un pago. 
 
Beneficio monetario (RE) 





Todos los costos de salida 
Todos los recursos utilizados 
Generalmente se estima como una proporción: Draw / AT 
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• Beneficio por recursos: 
 
Terminación utilizada en fondos, bancos, protecciones y protecciones 
presupuestarias, la tasa de resultados demuestra la capacidad de las ventajas 
para crear beneficios, si la llegada de recursos es baja en una asociación, los 
ejecutivos pueden faltar, mientras que existe la posibilidad de que no existan. 
es alto, demuestra que la organización está trabajando con competencia. 
 
El beneficio es cualquier pago que tengamos de un acuerdo o administración 
que hagamos. Según lo indicado por Ávila, L. (2004) nos revela que la 
ganancia es el salario excedente adquirido por el empresario por su 
especulación de capital. (p 326) 
 
Según Avila (2004), demuestra que la insuficiencia es una cualidad donde se 
maneja que se hizo de manera incorrecta, debido a diversas razones de falta 
de capacidades, a diferencia de la efectividad que es explotar los activos en 
el momento oportuno. (p 330) 
 
Según lo indicado por Ávila (2004), el límite hace referencia a las aptitudes 
únicas y académicas que permiten el avance de la satisfacción de aquellas 




Incluye a la mayoría, la efectividad de los activos utilizados y los resultados 
adquiridos. De esta manera, es un límite o calidad excepcionalmente valorado 
por las organizaciones o asociaciones sobre la base de que, por cierto, tienen 
la motivación detrás de los objetivos o destinos, con activos (humanos, 
relacionados con el dinero, innovadores, físicos, de información, etc.), 




• Activos económicos: 
 
 
Como indica cada vez más (1995) “Los activos financieros son sinónimo de 
eficiencia, ejecución a la luz del hecho que su accesibilidad está limitada en 
relación con las necesidades que se pueden satisfacer con ellos, 
comúnmente reconocido por RH, activos normales, activos sostenibles, y así 
sucesivamente.” (p 158). 
 
1.3.2.2 Generadores de la Rentabilidad económica 
 
La importancia de la ER como un aparato para coordinar los ejercicios de 
administración de cada uno de los responsables del grupo de supervisión, el 
negocio, el negocio, la fuerza, la energía, la energía, el generador, la 
seguridad abierta. organización 
 
Entre los generadores, se distinguen dos perspectivas centrales que 
reaccionan a las estrategias de administración general que tiene toda la 
organización. Estos generadores, también son cuantificables y evaluables a 
través de diferentes extensiones: 
Rentabilidad económica = Margen de beneficios x Rotación de los activos 
 
En otras palabras, la rentabilidad financiera de la organización puede ser 
impulsada a través de actividades empleables que aumentan los ingresos 
generales o el pivote de los beneficios. Deberíamos diseccionar un poco 
más, el significado de estas nuevas proporciones. 
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1.3.2.3 El ratio del margen de beneficios 
 
El ratio de rentabilidad sobre ventas, viene definido como: 
 
 
La prueba distintiva de la ventaja del uso indebido como nivel de ofertas es 
conocida por el nombre convencional de "borde". Se trata de medir la 
ventaja del sol para cada oferta de sol. 
 
 Los generadores del margen por la vía BAIT: 
 
 
El ratio de Rotación de activos. 
 
La otra lista que produce productividad monetaria es lo que hemos 
caracterizado como la tasa de rotación o la rotación de recursos y eso se 
estima en esta línea, en ocasiones, y no en tasa. 
 
 
Distinguir el movimiento con el que se utilizan los beneficios de la 
organización, la asociación con el uso indebido, esta relación también se 
puede separar en sus generadores de comparación. 
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Los generadores del RE vía Rotación son: 
 
 Activos fijos 
 Inventarios (Existencias) 
 Cuentas por cobrar (Clientes) 
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1.3.2.4 Políticas generadoras de la RE 
 
Es importante subrayar que, en una organización, para construir los 
sistemas de placa y tratar de amplificar la productividad monetaria, no se 
puede configurar por la remota posibilidad de que no se considere que la 
actividad esté unida a la creación de conexiones. borde y revolución. Con 
todo, las elecciones vitales consolidadas que llamaremos "borde de 
pivote" reaccionarán al plan calculado que se acompaña: 
 
 
Figura 1: Las políticas generadoras de la RE 
Alternativas de gestión: 
Cuando todo está dicho, la organización puede lograr una expansión en 
su productividad financiera de varias maneras: 
 
 
• Expandiendo el borde, dio un pivote que permanece inalterado. 
 
 
• Expandir el pivote, siempre y cuando el borde permanezca inalterado. 
 
 
• La disminución de cualquiera de los dos tamaños, en cualquier punto, por 
otro lado, hay una expansión como en la otra grandeza, de manera similar, 
se deduce una tasa de rendimiento más alta. 
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Esa es la razón por la que es importante en una organización posicionar a la 
organización antes del borde de la revolución y cómo ambas tienen una 
asociación con la tasa de rendimiento. 
 




1.3.2.5 Concepto de rentabilidad 
 
La rentabilidad es la proporción de la eficiencia de los activos 
presentados en un negocio y desde la perspectiva de la investigación de 
largo alcance de la organización, donde lo importante es garantizar su 
calidad y desarrollo perpetuos y en la expansión de su valor, que es El 
punto de vista más crítico para recordar. 
1.3.2.6 La rentabilidad en el análisis contable 
 
“El rendimiento del examen de beneficio se resuelve a la luz del 
hecho de que, en cualquier caso, es una parte del surtido de objetivos que 
una organización descubre, que se encuentra en la productividad o 
beneficio, otros en el desarrollo, la estabilidad e incluso en el apoyo del 
grupo, en toda la investigación de negocios, el punto focal del intercambio 
estará en general en la extremidad entre la rentabilidad y la seguridad o la 
disolvibilidad como factores centrales de todo movimiento financiero." 
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1.3.2.7 Análisis de la rentabilidad 
 
El examen de productividad permite relacionar lo que se crea a 
través de la cuenta de beneficios y desventajas con la precisión de las 
ventajas y los capitales de reclamo. Mide el límite de edad de utilidad por 
la organización. 
Se planea considerar la consecuencia neta de las opciones y 
estrategias en la organización de las reservas de la organización. Evaluar 
las consecuencias financieras de la acción empresarial. 
Expresar la exposición de la organización en relación con su 
negocio, recursos o capital. Relacionarse legítimamente con la capacidad 
de producir activos en tareas transitorias. 
 
 
1.4 Formulación del Problema 
 
1.4.1 Problema general 
 
¿Cómo el control de inventarios se relaciona con la rentabilidad en las 
empresas comerciales de panificación del distrito de San Martín de Porres, 
2018? 
1.4.2 Problemas específicos 
 
 ¿De qué modo la rentabilidad económica se relaciona con el control de 
inventarios en las empresas comerciales de panificación del distrito de San 
Martín de Porres, 2018? 
 ¿De qué forma la política económica se relaciona con el control de 
inventarios en las empresas comerciales de panificación del distrito de San 
Martín de Porres, 2018? 
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 ¿En qué medida el análisis de rentabilidad se relaciona con el control de 
inventarios en las empresas comerciales de panificación del distrito de San 
Martín de Porres, 2018? 
 
 
1.5 Justificación del estudio 
 
1.5.1 Justificación teórica 
 
Este examen se completa para agregar a la información en un sistema de 
contabilidad que permitirá decidir las medidas de las ventajas como un aspecto 
importante del stock en el centro de distribución. El beneficio de la organización es 
el efecto secundario de las ofertas de la junta, formada por técnicas de acuerdos, 
planes de acuerdos, poder de acuerdos, acuerdos virtuales a través de etapas 
virtuales, acuerdos web, entre otros. 
 
1.5.2 Justificación practica 
 
 
Esta prueba se llevará a cabo sobre la base, ya que es necesario saber las cifras 
de salarios y rendimientos de los productos, tanto para el control de stock como 
para los envíos para los clientes; Delegar clientes y clientes del último comprador. 
Así como el beneficio de la organización implicará la supervisión competente de los 
acuerdos administrados para no dejar a los clientes decepcionados y reforzar los 
beneficios de la organización. 
 
1.5.3 Justificación metodológica 
 
 
El concurrente examen es de una metodología cuantitativa e inequívoca, ya que la 
recopilación de información se ayudó a través de una revisión y, como instrumento, 
se conectó la prueba Alfa de Cronbach, por lo que reflejó la calidad inquebrantable. 
Tipo de investigación: aplicada, descriptiva correlacional. Diseño de la 




1.6.1 Objetivo general 
 
Determinar la relación del control de inventarios con la rentabilidad en las 
empresas comerciales de panificación del distrito de San Martín de Porres, 
2018. 
1.6.2 Objetivos específicos 
 
 Establecer la relación de la rentabilidad económica con el control de 
inventarios en las empresas comerciales de panificación del distrito de 
San Martín de Porres, 2018. 
 Determinar la relación de la política económica con el control de 
inventarios en las empresas comerciales de panificación del distrito de 
San Martín de Porres, 2018. 
 Establecer la relación del análisis de rentabilidad con el control de 
inventarios en las empresas comerciales de panificación del distrito de 
San Martín de Porres, 2018. 
1.7 Hipótesis 
 
1.7.1 Hipótesis general 
 
El control de inventarios se relaciona con la rentabilidad en las empresas 
comerciales de panificación del distrito de San Martín de Porres, 2018. 
 
1.7.2 Hipótesis específicas 
 
 La rentabilidad económica se relaciona con el control de inventarios en 
las empresas comerciales de panificación del distrito de San Martín de 
Porres, 2018 
 La política económica se relaciona con el control de inventarios en las 
empresas comerciales de panificación del distrito de San Martín de 
Porres, 2018 
 El análisis de rentabilidad se relaciona con el control de inventarios en las 








































Según lo indicado por Hernández, Fernández y Baptista (2014), la 
metodología cuantitativa estima los factores en un entorno dado; A su vez, 
se investigan las estimaciones adquiridas, que resultan en estrategias 
fácticas y establecen una progresión de fines con respecto a las teorías, al 
igual que determinan los destinos y las preguntas de investigación. De esta 
manera, el presente examen es de una metodología cuantitativa, a la luz del 
hecho de que se presenta un problema y, por lo tanto, de la teoría, es decir, 
de los pensamientos para comprenderlo, de manera similar, se estiman los 





Según Rodríguez (2014), llama la atención sobre el hecho de que la 
exploración es de un tipo fundamental, ya que muestra la hipótesis básica a 
través de estándares, normas, ideas, procedimientos y sistemas, 
componentes, segmentos y diferentes puntos de vista que están conectados 





Según lo indicado por Hernández et al. (2014), este tipo de estudios tienen 
la razón para estimar el nivel de relación que existe entre al menos dos ideas 
o factores, medir cada una de ellas y luego evaluar y desglosar larelación. 
 
Para lo que se hace referencia en la sección anterior, el presente examen 
es de dimensión correlacional, ya que hay una conexión entre los dos 
factores que será examinado y así decidirá el nivel de conexión entre el 





Según lo indicado por Hernández et al. (2014), la investigación sin ensayos 
es lo que se hace sin controlar deliberadamente los factores, como tal, es 
donde los factores fluctúan deliberadamente. Lo que se hace en la 
investigación sin ensayos es acatar las maravillas a medida que ocurren en 
su entorno característico, y luego representarlas y analizarlas. Considerando 
todos los aspectos, la presente investigación es de un plan no exploratorio, ya 
que no se domina ningún factor, por otra parte, se pueden concentrar para 






Según lo indicado por Hernández et al. (2014), muestra que la presente 
investigación muestra un grado transversal, donde la información se recopila 
en un minuto solitario, es decir, en un tiempo solitario. Su motivación es 
representar factores y desglosar su impacto e interrelación en un minuto 
específico y de manera concisa. En este sentido, el presente examen se 
basará en una recopilación de información y fuentes, es decir, a través de 








Según lo indicado por Hernández, Fernández y Baptista (2014), la 
población es una disposición caracterizada, restringida y disponible del 
universo que estructura la referencia para la decisión del ejemplo. La 
reunión está tratando de resumir los resultados. 
En este examen, la población estará compuesta por 50 organizaciones de 
cocina de pan de negocios en el área de San Martín de Porres. 
2.2.2 Muestra 
 
Según lo indicado por Hernández et al. (2014), el ejemplo es una sección 
o subconjunto de una población generalmente elegida para descubrir las 
propiedades de la población. Su marca más importante es la 
representatividad, es decir, es una parte normal de la población en los 
atributos que son pertinentes para el examen. 
Por este motivo, el ejemplo será 50 organizaciones de pastelería de 
negocios, a las que hablarán sus 50 tenedores de libros, y la identidad de 
will, las unidades de examen que se revisarán. Es un ejemplo popular. 
La inspección será no probabilística, para el alojamiento y en el tacto del 
analista. 
2.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
Hernández et al. (2014), muestra que: 
 
En toda la investigación cuantitativa, aplicamos un instrumento para 
cuantificar los factores contenidos en las especulaciones (y cuando no hay 
teoría esencialmente para medir los factores de intriga). Esa estimación 
es viable en el momento en que el instrumento de acumulación de 
información habla realmente de los factores que tenemos en la parte 
superior de la lista de prioridades (pp. 199-200). 
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Ñaupas Gaitán et al. (2014) especifica que: 
 
Los métodos e instrumentos de investigación aluden a las estrategias y 
aparatos a través de los cuales compilamos la averiguación y los datos 
importantes para probar o diferenciar nuestras especulaciones de los 
análisis. Los más significativos en investigación cuantitativa y subjetiva 
son: la percepción en sus diversas modalidades y la agenda como su 
instrumento principal. (página 201). 
 
 
Ñaupas Gaitán et al. (2014) nos revela que: 
 
La averiguación es una metodología de la estrategia de la Encuesta, que 
consiste en detallar una disposición eficiente de consultas compuestas, en 
una cédula, que se identifican con las teorías del trabajo y, en este sentido, 
con los factores de exploración y los indicadores. Su motivación es reunir 
datos para verificar la especulación del trabajo (p.211) 
Hernández et al. (2014), muestra que un destacado entre las mejores 
estrategias realizadas para cuantificar los factores por escalas es la 
técnica de Likert, que observa que: 
[...] comprende muchas cosas expuestas como certificaciones o 
decisiones, antes de las cuales se menciona la respuesta de los 
miembros. Es decir, se exhiben todos los anuncios y se aborda el tema 
para aniquilar su respuesta seleccionando uno de los cinco puntos o 
clases de la escala (página 238). 
Para la compilación de indagación de la empresa de exploración, se 
utilizará la encuesta y, como dispositivo, el estudio para adquirir 
información precisa y genuina utilizando la estrategia Likert. 
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2.4 Método de análisis de datos 
 
Ñaupas et al. (2014), dice que el SPSS: "[...] admite hacer una enorme 
cantidad de recados de configuración, estimaciones, exámenes, manejo 
en casi ningún momento" (página 268). 
Para disponer si la especulación de la tarea de exploración es cierta o 
negativa, el programa medible de SPSS se utilizará como una técnica de 
examen de información, que brindará los diagramas visuales y las tablas 
de posibilidades que serán considerables para decidir lo que se mencionó 
anteriormente. 
 
2.5 Aspectos éticos 
 
En esta indagación actual, se conectarán los estándares morales de la 
vocación contable, lo que es más evidente y la vigilancia de los datos 
introducidos se mantendrá, sobre la base de que se considerará la 
innovación con licencia, ya que este trabajo se realiza de forma única por 
la razón perspicaz. Esa es la razón por la que se debe prestar la atención 
a los sentimientos políticos, morales, religiosos, sociales, legales, 
ecológicos y morales de la sustancia. 
A pesar de asegurar la personalidad de todas las personas que han 
participado en este trabajo de exploración, la honestidad en los resultados 
adquiridos, como lo indica el método relacionado con estas personas y la 





























3.1 Resultados de la Variable Control de inventarios 
Resultados de la Dimensión Tipos de inventarios 
La percepción que tienen los habitantes que residen en el Distrito de San Martin 
de Porres, respecto a la variable Control de inventarios en la dimensión Tipos 
de inventarios, se aprecia en la tabla. 
Tabla 1 
 









Válido TOTAL ACUERDO 6 58,7 58,7 58, 
 DE ACUERDO 4 39,4 39,4 98, 
 INDIFERENTE 2 1,8 1,8 100, 




En la fig. 1, los entrevistados contestaron, la mayoría respondió que estaba 
totalmente de acuerdo, otra parte respondió estar de acuerdo y los demás 














Válido TOTAL ACUERDO 5 49,5 49,5 49, 
 DE ACUERDO 4 45,0 45,0 94, 
 INDIFERENTE 6 5,5 5,5 100, 






En la fig. 2, los entrevistados contestaron, la mayoría respondió que estaba 
totalmente de acuerdo, otra parte respondió estar de acuerdo y los demás 















Válido TOTAL ACUERDO 5 46,8 46,8 46, 
 DE ACUERDO 5 49,5 49,5 96, 
 INDIFERENTE 4 3,7 3,7 100, 






En la fig. 3, los entrevistadores contestaron, la mayoría respondió que estaba 
de acuerdo, otros respondieron estar en total acuerdo y los demás respondieron 
indiferente. 
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Resultados de la Dimensión Costos de inventarios 
La percepción que tienen los habitantes que residen en el Distrito de San Martin 
de Porres, respecto a la variable Control de inventarios en la dimensión Costos 
de inventarios, se aprecia en la tabla. 
Tabla 4 
 









Válido TOTAL ACUERDO 5 49,5 49,5 49,5 
 DE ACUERDO 5 46,8 46,8 96,3 
 INDIFERENTE 4 3,7 3,7 100,0 






























En la fig. 4, los entrevistados contestaron; la mayoría respondió que estaba 





















En la fig. 5, los entrevistados contestaron; la mayoría respondió que estaba 









Válido TOTAL ACUERDO 4 43,1 43,1 43,1 
 DE ACUERDO 6 56,9 56,9 100, 





















En la fig. 6, los entrevistados contestaron; la mayoría respondió que estaba 










Válido TOTAL ACUERDO 5 50,5 50,5 50,5 
 DE ACUERDO 5 45,9 45,9 96,3 
 INDIFERENTE 4 3,7 3,7 100, 
 Total 10 100,0 100,  
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Resultados de la Dimensión Valoración de inventarios 
La percepción que tienen los habitantes que residen en el Distrito de San Martin 
de Porres, respecto a la variable Control de inventarios en la dimensión 
Valoración de inventarios, se aprecia en la tabla. 
Tabla 7 
 









Válido TOTAL ACUERDO 4 45,0 45,0 45, 
 DE ACUERDO 5 48,6 48,6 93, 
 INDIFERENTE 7 6,4 6,4 100, 




En la fig. 7, los entrevistados contestaron; la mayoría respondió que estaba 















Válido TOTAL ACUERDO 4 41,3 41,3 41, 
 DE ACUERDO 5 52,3 52,3 93, 
 INDIFERENTE 7 6,4 6,4 100, 





En la fig. 8, los entrevistados contestaron; la mayoría respondió que estaba de 





















En la fig. 9, los entrevistados contestaron; la mayoría respondió que estaba 










Válido TOTAL ACUERDO 5 48, 48, 48, 
 DE ACUERDO 5 49, 49, 98, 
 INDIFERENTE 2 1, 1, 100, 
 Total 10 100, 100,  
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3.2 Resultados de la Variable Rentabilidad 
Resultados de la Dimensión Rentabilidadeconómica 
La percepción que tienen los habitantes que residen en el Distrito de San Martin 
de Porres, respecto a la variable Rentabilidad en la dimensión Rentabilidad 
económica, se aprecia en la tabla. 
Tabla 10 
 









Válido TOTAL ACUERDO 6 55,0 55,0 55, 
 DE ACUERDO 4 40,4 40,4 95, 
 INDIFERENTE 5 4,6 4,6 100, 





En la fig. 10, los entrevistados contestaron; la mayoría respondió que estaba 















Válido TOTAL ACUERDO 5 50,5 50,5 50, 
 DE ACUERDO 5 49,5 49,5 100, 





En la fig. 11, los entrevistados contestaron; la mayoría respondió que estaba 














Válido TOTAL ACUERDO 5 49,5 49,5 49, 
 DE ACUERDO 5 45,9 45,9 95, 
 INDIFERENTE 5 4,6 4,6 100, 





En la fig. 12, los entrevistados contestaron; la mayoría respondió que estaba 
totalmente de acuerdo, otros respondieron estar de acuerdo y los demás 
respondieron indiferente. 
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Resultados de la Dimensión Política económica 
La percepción que tienen los habitantes que residen en el Distrito de San Martin 
de Porres, respecto a la variable Rentabilidad en la dimensión Política 
económica, se aprecia en la tabla. 
Tabla 13 
 









Válido TOTAL ACUERDO 3 34,9 34,9 34, 
 DE ACUERDO 6 57,8 57,8 92, 
 INDIFERENTE 8 7,3 7,3 100, 





En la fig. 13, los entrevistados contestaron; la mayoría respondió que estaba en 















Válido TOTAL ACUERDO 4 41,3 41,3 41, 
 DE ACUERDO 5 53,2 53,2 94, 
 INDIFERENTE 6 5,5 5,5 100, 





En la fig. 14, los entrevistados contestaron; la mayoría respondió que estaba de 
















Válido TOTAL ACUERDO 4 45,0 45,0 45, 
 DE ACUERDO 5 48,6 48,6 93, 
 INDIFERENTE 7 6,4 6,4 100, 





En la fig. 15, los entrevistados contestaron; la mayoría respondió que estaba de 
acuerdo, otros respondieron estar en total acuerdo y los demás respondieron 
indiferente. 
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Resultados de la Dimensión Análisis de rentabilidad 
La percepción que tienen los habitantes que residen en el Distrito de San Martin 
de Porres, respecto a la variable Rentabilidad en la dimensión Análisis de 













Válido TOTAL ACUERDO 4 37,6 37,6 37, 
 DE ACUERDO 6 57,8 57,8 95, 
 INDIFERENTE 5 4,6 4,6 100, 





En la fig. 16, los entrevistados contestaron; la mayoría respondió que estaba de 















Válido TOTAL ACUERDO 4 41,3 41,3 41, 
 DE ACUERDO 6 56,9 56,9 98, 
 INDIFERENTE 2 1,8 1,8 100, 




En la fig. 17, los entrevistados contestaron; la mayoría respondió que estaba de 













Válido TOTAL ACUERDO 5 46,8 46,8 46, 
 DE ACUERDO 5 49,5 49,5 96, 
 INDIFERENTE 4 3,7 3,7 100, 





En la fig. 18, los entrevistados contestaron; la mayoría respondió que estaba de 
acuerdo, otros respondieron estar en total acuerdo y los demás respondieron 
indiferente. 
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3.3 Presentación de resultados inferenciales 
 
Se presenta los resultados inferenciales por medio de la prueba de hipótesis, 
tanto para la hipótesis general como para las hipótesis específicas por medio de 
la prueba no paramétrica de Rho de Spearman. 




Fuente: Sociología y estadísticas 
 
Contrastación de la hipótesisgeneral 
 
HG: El control de inventarios se conecta con la rentabilidad en las empresas 
comerciales de panificación del distrito de San Martín de Porres, 2018. 
a) Planteamos las hipótesis de trabajo: 
 
H: El control de inventarios se relaciona con la rentabilidad en las empresas 
comerciales de panificación del distrito de San Martín de Porres, 2018. 
He: El control de inventarios no se relaciona con la rentabilidad en las empresas 
comerciales de panificación del distrito de San Martín de Porres, 2018. 
b) Para un nivel de significancia de 0 < 0,05 
 
c) Aplicación de la fórmula Rho de Spearman con el procesador SPSS 22. 
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Tabla: Correlaciones entre el Control de inventarios y la rentabilidad 
 









Coeficiente de correlación ,751* 
Sig. (bilateral) ,000 
 
N 109 
Fuente: Base de datos 
 
d) Como el valor de Significancia (Sig.) ( bilateral ) es igual a 0.000 y 0.000 por 
lo tanto es menor al valor Sig.; (Sig < 0.05), luego se rechaza la hipótesisnula. 
Del resultado obtenido en la tabla, se infiere que existe una correlación 
estadísticamente significativa de 0.751 "correlación positiva media" de acuerdo a 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, pág. 304) entre las variables: El control 
de inventarios y la rentabilidad en las empresas comerciales de panificación del 
distrito de San Martín de Porres, 2018, con un nivel de confianza del 95%. 
Contrastación de la hipótesis especifica 
Contrastación de la hipótesis especifica 1 
HG: 1. La rentabilidad económica se relaciona con el control de inventarios en 
las empresas comerciales de panificación del distrito de San Martín de Porres, 
2018. 
a) Planteamos las hipótesis de trabajo: 
 
H: La rentabilidad económica se relaciona con el control de inventarios en las 
empresas comerciales de panificación del distrito de San Martín de Porres, 2018. 
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He: La rentabilidad económica no se relaciona con el control de inventarios en 
las empresas comerciales de panificación del distrito de San Martín de Porres, 
2018. 
b) Para un nivel de significancia de 0 < 0,05 
 
c) Aplicación de la fórmula Rho de Spearman con el procesador SPSS 22. 
 
Tabla: Correlaciones entre la rentabilidad económica y el control de 
inventarios 
 



















Fuente: Base de datos 
 
d) Como el valor de Significancia (Sig.) ( bilateral ) es igual a 0.000 y 0.000 por 
lo tanto es menor al valor Sig.; (Sig < 0.05), luego se rechaza la hipótesisnula. 
Del resultado obtenido en la tabla, se infiere que existe una correlación 
estadísticamente significativa de 0.531 "correlación positiva media" de acuerdo a 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, pág. 304) entre las variables: El control 
de inventarios y la rentabilidad económica en las empresas comerciales de 
panificación del distrito de San Martín de Porres, 2018, con un nivel de confianza 
del 95%. 
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Contrastación de la hipótesis especifica 2 
 
HG: La política económica se relaciona con el control de inventarios en las 
empresas comerciales de panificación del distrito de San Martín de Porres, 2018 
a) Planteamos las hipótesis de trabajo: 
 
H: La política económica se relaciona con el control de inventarios en las 
empresas comerciales de panificación del distrito de San Martín de Porres, 2018 
He: La política económica no se relaciona con el control de inventarios en las 
empresas comerciales de panificación del distrito de San Martín de Porres, 
2018b) Para un nivel de significancia de 0. < 0,05 
c) Aplicación de la fórmula Rho de Spearman con el procesador SPSS 22. 
 
Tabla: Correlaciones entre la política económica y el control de 
inventarios 
 


















Fuente: Base de datos 
 
d) Como el valor de Significancia (Sig.) ( bilateral ) es igual a 0.000 y 0.000 por 
lo tanto es menor al valor Sig; (Sig < 0.05), luego se rechaza la hipótesisnula. 
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Del resultado obtenido en la tabla, se infiere que existe una correlación 
estadísticamente significativa de 0.925 "correlación positiva alta" de acuerdo a 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, pág. 304) entre las variables: El control 
de inventarios y la política económica en las empresas comerciales de 
panificación del distrito de San Martín de Porres, 2018, con un nivel de confianza 
del 95%. 
Contrastación de la hipótesis especifica 3 
 
HG: El análisis de rentabilidad se relaciona con el control de inventarios en las 
empresas comerciales de panificación del distrito de San Martín de Porres, 2018 
a) Planteamos las hipótesis de trabajo: 
 
H: El análisis de rentabilidad se relaciona con el control de inventarios en las 
empresas comerciales de panificación del distrito de San Martín de Porres, 2018 
He: El análisis de rentabilidad no se relaciona con el control de inventarios en las 
empresas comerciales de panificación del distrito de San Martín de Porres, 2018 
b) Para un nivel de significancia de 0. < 0,05 
 
c) Aplicación de la fórmula Rho de Spearman con el procesador SPSS 22. 
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Tabla: Correlaciones entre el análisis de rentabilidad y el control de 
inventarios 
 



















Fuente: Base de datos 
 
d) Como el valor de Significancia (Sig.) ( bilateral ) es igual a 0.000 y 0.000 por 
lo tanto es menor al valor Sig; (Sig < 0.05), luego se rechaza la hipótesisnula. 
Del resultado obtenido en la tabla, se infiere que existe una correlación 
estadísticamente significativa de 0.771 "correlación positiva media" de acuerdo 
a (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, pág. 304) entre las variables: El 
control de inventarios y el análisis de rentabilidad en las empresas comerciales 
de panificación del distrito de San Martín de Porres, 2018, con un nivel de 





































En Perú, las organizaciones comprometidas con el descuento y el intercambio 
minorista de artículos para la cocina de pastelería tienen una alta productividad 
en los intercambios comerciales; Sin embargo, este beneficio está influenciado 
por la falta de interés de los directores para tratar adecuadamente con la 
organización. En consecuencia, en estos, hay un problema identificado con la 
circunstancia del beneficio, ya que las ofertas se redujeron en 2017, 
intermediarios minoristas y clientes compradores; en este sentido, el problema 
al que se hace referencia tiene las causas que lo acompañan: ausencia de 
preparación para comerciantes, abuso de clientes, pausas prolongadas, fechas 
no cumplidas en el transporte de artículos, ausencia de una administración 
posterior al acuerdo para seleccionar tratos y transferencias, ausencia de control 
de fidelidad del consumidor, entre otros. 
 
Este intercambio es seguro a la luz del hecho de que permite realizar los 
resultados adquiridos, como se persigue: 
 
Dado los productos adquiridos a partir de la hipótesis general se asociaron a la 
prueba de Rho Sperman, la conexión entre el control de stock y la productividad, 
por lo que el coeficiente es una relación positiva media, y sig.0.00, donde una 
dimensión de calidad inquebrantable del 95% con un búfer de seguridad de 5%, 
lo que nos lleva a indicar que la teoría no válida se rechaza y percibimos la 
hipótesis electiva, por lo que esta prueba nos permite afirmar que existe una 
conexión entre el control de existencias y el beneficio en las organizaciones de 
preparación de negocios de la localidad de San Martín de Porres , 2018. En 
consecuencia afirman que la investigación realizada por Perdomo (2008) aclara 
que el control interior de los inventarios es el arreglo jerárquico entre el marco 
contable, los trabajos de los trabajadores y la metodología compuesta, que 
significa adquirir datos seguros, proteger el producto, el material crudo, Artículos 
en proceso y artículos terminados, p as, en stock y rápida accesibilidad, que en 
el curso típico de las tareas están disponibles. Puede comprarse ya sea en su 
estado de compra único o después de la preparación. 
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Debido a la teoría particular N ° 01, se asoció la prueba de Rho Sperman, donde 
el coeficiente es una relación positiva media, que descubre que el control de 
inventarios y la productividad financiera en las cocinas de pastelería de negocios 
de la localidad de San están conectadas. Martín de Porres, 2018. Ha sido visto 
como una dimensión de calidad inquebrantable del 95% con una sala de 
compromiso del 5%, lo que nos lleva a afirmar que la hipótesis inválida se 
rechaza y percibimos la teoría electiva. Donde lo indicado por Eslava (2003) El 
retorno monetario o de riesgo es una medida, aludida a un marco de tiempo 
específico, de la exposición de las ventajas de una organización que presta poca 
atención a la financiación de estos. Esta es la velocidad a la que la organización 
compensa cada uno de los activos (empresas o recursos) utilizados en su 
actividad, independientemente del abuso (típico, externo y / o fenomenal). La 
rentabilidad financiera estima la productividad de la organización en la utilización 
de sus activos monetarios o las ventajas para obtener beneficios. (p.103) 
 
Como resultado de los resultados obtenidos de la teoría particular No. 02, se 
asoció la prueba de Rho Sperman, en la que se evalúa que el indicador de la 
relación de 0.925 es una asociación muy positiva y la firma de 0.00 que dice que 
existe una relación ha sido considerada una dimensión del 95% de calidad 
irrompible con un 5% de espacio de toma y espacio que nos lleva a indicar que 
la hipótesis no válida se rechaza y percibimos la teoría electiva, por lo que esta 
prueba nos permite afirmar que existe una asociación entre el control de 
inventarios y acuerdos financieros en el negocio que prepara a las 
organizaciones del área de San Martín de Porres, 2018. Estos resultados 
afirman la investigación en la que es importante subrayar que, en una 
organización, establecer los acuerdos de la junta directiva e intentar aumentar 
la productividad financiera, puede no se puede construir más, ya que se 
considera que la actividad debe consolidarse en las dos proporciones de 
creación: borde y giro. 
Por lo tanto, en una organización es importante conocer la ubicación de la 
organización antes del borde de giro y cómo se identifican ambas con la tasa de 
rendimiento. 
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Debido a los resultados adquiridos de la teoría particular No. 03, se asoció la 
prueba de Rho Sperman, donde la estimación de la relación califica a 0.618 como 
una asociación positiva amplia y la firma 0.00 que demuestra que existe una 
conexión considerada una dimensión de calidad inquebrantable. del 95% con un 
5% de espacio para dar y tomar que nos lleva a determinar que la hipótesis no 
válida se rechaza y percibimos la hipótesis electiva, por lo que esta prueba nos 
permite afirmar que existe una asociación entre el control de inventarios y El 
examen de la rentabilidad en las organizaciones de negocios que preparan el 
área de San Martín de Porres, 2018. Estos resultados confirman el examen 
realizado por Barreno (2015), donde la investigación de productividad permite 
relacionar lo que se crea a través del beneficio y la desgracia. Se espera de las 
ventajas y reclamos de capital. Mide el límite de edad de utilidad por la 
organización. Significan valorar el resultado neto adquirido a partir de elecciones 
y acuerdos específicos en la organización de los activos de la organización. 




Es importante destacar que la investigación permite confirmar la hipótesis 
planteada, ya que se ha determinado que en efecto las empresas comerciales de 
panificación no cuentan con un control adecuado para sus inventarios, aunque 
su control no es tan minucioso. 
• En referencia al objetivo principal de la exploración que estoy buscando: 
Establecer la conexión entre el control de stock y el beneficio en las 
organizaciones de calefacción de empresas del área de San Martín de 
Porres, 2018; adquiriendo en consecuencia una relación media positiva. 
Esto ocurrió, a la luz del hecho de que el control de los inventarios es un 
instrumento de primera necesidad con el que incrementamos 
decididamente la progresión de la disposición de los activos. En este 
sentido, podemos establecer mejores opciones en el control de inventarios 
y considerar las estrategias de configuración de la organización. 
 
 
• En referencia al objetivo particular de la exploración que busco: 
Establecer la relación de beneficio monetario con el control de existencias 
en las organizaciones de calefacción de empresas del área de San Martín 
de Porres, 2018; adquiriendo en consecuencia una conexión positiva 
media. Dado que, los administradores y directores de la línea primaria 
deben estar dispuestos a decidir sobre la preparación que puede fusionar 
los aparatos para obtener beneficios monetarios. 
 
 
• En referencia al objetivo particular de la exploración que busco: 
Determinar la relación del enfoque financiero con el control de los 
inventarios en las organizaciones empresariales de panadería del área de 
San Martín de Porres, 2018, adquiriendo así una conexión positiva normal. 
Desde entonces, un enfoque financiero se actualiza para configurar, 
caracterizar y ejecutar actividades para proporcionar una asociación 
superior de los registros en el control de inventarios. 
 
 
• En referencia al objetivo particular de la exploración que estoy buscando: 
determinar la relación del examen de productividad con el control de 
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Inventarios en la región de San Martín de Porres, 2018, adquiriendo así 
una relación positiva normal. Dado que, se completará un examen de 
productividad para confirmar hasta qué punto la organización, el salario de 
otro elemento o administración será rentable, a fin de otorgar una 





De acuerdo con las conclusiones vertidas, producto del trabajo de investigación, 
se recomienda lo siguiente: 
• Se prescribe para ejecutar el control interno de los inventarios, ya que es una 
variable decisiva en la mejora financiera de las organizaciones empresariales 
de calefacción. 
 
• Sería útil determinar un marco o programa que nos permita actualizar 
oportunamente el control de los inventarios cuyos impactos resulten en la 
determinación efectiva del costo del acuerdo y su proyección, a fin de diseñar, 
si es importante, los esfuerzos de promoción. Para la introducción de los 
artículos entregados. 
 
• Sería ventajoso organizar un calendario intermitente en relación con el stock 
físico que se debe ensayar para establecer las opciones sobre los elementos 
que deben pivotar y otros que se mantengan con su valor registrado y que 
posteriormente pueda ofrecerse una batalla de oferta. ser resuelto 
 
• Es adecuado crear un segmento o territorio con la única motivación del 
control de los inventarios, por lo que es posible actualizar un programa o 
marco electrónico que exista en la publicidad del producto por este motivo y 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
 
El Control de Inventarios y su relación con la Rentabilidad de las Empresas Comerciales de Panificación en el Distrito de San Martin de 
Porres, Lima – 2018. 
PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS METODOLOGIA 
Problema general 
¿Cómo el control de inventarios se 
relaciona con la rentabilidad en las 
empresas comerciales de panificación 




¿De qué modo la rentabilidad 
económica se relaciona con el control 
de inventarios en las empresas 
comerciales de panificación del distrito 
de San Martín de Porres, 2018? 
¿De qué forma la política económica se 
relaciona con el control de inventarios 
en las empresas comerciales de 
panificación del distrito de San Martín 
de Porres, 2018? 
¿En qué medida el análisis de 
rentabilidad se relaciona con el control 
de inventarios en las empresas 
comerciales de panificación del distrito 
de San Martín de Porres, 2018? 
¿De qué modo los tipos de inventarios 
se relaciona con la rentabilidad en las 
empresas comerciales de panificación 
del distrito de San Martín de Porres, 
2018? 
Objetivo general 
Determinar la relación del control de 
inventarios con la rentabilidad en las 
empresas comerciales de panificación 




Establecer la  relación  de  la 
rentabilidad económica con el control 
de inventarios en  las empresas 
comerciales de panificación deldistrito 
de San Martín de Porres, 2018 
Determinar la relación de la política 
económica con   el  control de 
inventarios  en    las  empresas 
comerciales de panificación deldistrito 
de San Martín de Porres, 2018 
Establecer la relación del análisis de 
rentabilidad  con   el control de 
inventarios  en    las  empresas 
comerciales de panificación deldistrito 
de San Martín de Porres, 2018 
Establecer la relación de los tipos de 
inventarios con la rentabilidad en las 
empresas comerciales de panificación 
del distrito de San Martín de Porres, 
2018 
Hipótesis general 
El control de inventarios se relaciona 
con la rentabilidad en las empresas 
comerciales de panificación del distrito 
de San Martín de Porres, 2018. 
 
Hipótesis especificas 
La rentabilidad económica serelaciona 
con el control de inventarios en las 
empresas comerciales de panificación 
del distrito de San Martín de Porres, 
2018 
La política económica se relaciona con 
el control de inventarios en las 
empresas comerciales de panificación 
del distrito de San Martín de Porres, 
2018 
El análisis de rentabilidad se relaciona 
con el control de inventarios en las 
empresas comerciales de panificación 
del distrito de San Martín de Porres, 
2018 
Los tipos de inventarios se relaciona 
con la rentabilidad en las empresas 
comerciales de panificación del distrito 
de San Martín de Porres, 2018 
El costo de inventario se relaciona con 
la rentabilidad en las empresas 
Tipo De Investigación: Aplicada, 
Descriptiva Correlacional 
 
Método De Investigación: Científica 
 
 
Diseño De Investigación: No 
experimental de corte transversal 
 
Población: Es la de 151 empresas 
comerciales del Distrito de San Martin 
de Porres, 2017 
Muestra: Es la de 109 empresas 
comerciales del Distrito de San Martin 
de Porres, 2017. 
 
Estadística: Es cualitativo 
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¿De qué forma el costo de inventario 
se relaciona con la rentabilidad en las 
empresas comerciales de panificación 
del distrito de San Martín de Porres, 
2018? 
¿En qué medida la valoración del 
inventario se relaciona con la 
rentabilidad en las empresas 
comerciales de panificación del distrito 
de San Martín de Porres, 2018? 
Determinar la relación del costo de 
inventario con la rentabilidad en las 
empresas comerciales de panificación 
del distrito de San Martín de Porres, 
2018 
Establecer la relación de la valoración 
del inventario con la rentabilidaden las 
empresas comerciales de panificación 
del distrito de San Martín de Porres, 
2018 
comerciales de panificación del distrito 
de San Martín de Porres, 2018 
La valoración del inventario se 
relaciona con la rentabilidad en las 
empresas comerciales de panificación 





Anexo 2: Cuestionario 
 
 
TESIS: El Control de Inventarios y su impacto en la rentabilidad en las 
empresas comerciales de panificación del Distrito de San Martinde Porres, 
Lima - 2018 
 
OBJETIVO: Determinar la influencia del control de inventarios en la rentabilidad 




Esta información será utilizada 
en forma confidencial, anónima y 
acumulativa; por lo que 
agradeceré proporcionar 
informaciones veraces, solo así 




El presente Cuestionario está dirigido a los 
contadores de las empresas comerciales de 
panificación que se encuentran en el Distrito de 
San Martin de Porres, 2018. 
2.- DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO 
2.1 Área donde labora:  
3.- DATOS DEL INFORMANTE 
3.1. ¿Cuál es el cargo que desempeña en su empresa? 
Gerente ( ) Administrador ( ) Trabajador ( ) Cliente ( ) 
3.2. Tiempo de Servicio en el cargo actual ( ) 
3.3. Tiempo de Servicio en la Empresa ( ) 
4.- CONTROL DE INVENTARIOS 

















utilizar el inventario 
perpetuo para el 
















¿Está usted de 
acuerdo utilizar el 
inventario final para el 
















¿Considera usted al 
inventario de 

















¿El costo de 
almacenaje es un 
costo muy utilizado 

















¿El costo de coordinar 
la producción es un 
costo que está dentro 

















¿Está usted de 
acuerdo con el uso del 
costo de adquisición 
mercado para el 
















¿El costo real es un 
costo muy importante 



















¿Está usted de 
acuerdo que el costo 
de reposición este 

















¿Considera usted al 
costo del mercado un 
costo importante 
































¿El rendimiento de los 
activos es un factor 
muy importante dentro 
















¿La eficiencia de 
recursos es un 


















¿Está usted de 
acuerdo con el modo 
de uso de los recursos 

















¿Conoce usted la 
política de margen que 
1 2 3 4 5 
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se utiliza en las 
empresas? 
     
¿Es muy útil la política 


















¿Es muy importante la 
estabilidad económica 













rentabilidad del activo 
















¿La rentabilidad del 
patrimonio es un factor 
importante para la 

















¿Está usted de 
acuerdo con la 
rentabilidad financiera 










































































DOCUMENTOS PARA VALIDAR LOS INSTRUMENTOS 
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